





































reconeixement  notable.  No  obstant,  tot  i  el  coneixement  d’alguns 
títols  prou  rellevants,  no  és  fàcil  escatir  quina  és  la  revista  més 
adequada per  fer públics els  resultats d’una  investigació. Per això, és 
útil conèixer els títols  de les revistes on els arquitectes de centres de 
recerca  d’arreu  del  món  i  d’una  manera  especial,  els  arquitectes 





analitza  les  característiques  d’aquestes  revistes  com  els  indicis  de 
qualitat segons l’indicador IBRA1, el seu format (electrònic o imprès), si 














L’estudi  demostra  les  possibilitats  que  ofereix  l’explotació  avançada 
d’aquestes  dues  bases  de  dades  accessibles  a  través  de  les 










mantinguda  per  Thomson  Reuters.  La  Core  Collection  conté,  entre  altres,  Science 
Citation  Index,  Social  Science  Citation  Index  i  Arts  &Humanities  Citation  Index.  
De  les  dades  dels  dos  primers  conjunts  de  revistes  s’elabora  el  Journal  Citation 





l’Arquitectura  que  s’inclouen  a  les  bases  de  dades  Scopus  i Web  of 
Science4 i també quines són les institucions que més articles publiquen 
en  aquestes  revistes.  Aquest  anàlisi  es  fa  a  escala  internacional  i  a 
escala espanyola. 
D’entre tots els tipus de publicacions, només ens referim a articles de 
revista  per  tres  motius:  perquè  és  el  paradigma  de  document  que 
garanteix  l’avenç  dels  coneixements  en  l’arena  especialitzada  i 
acadèmica;  perquè,  pel  què  fa  a  l’impacte  i  a  l’avaluació  de  la 
investigació,  els  articles  de  revista  són  el  tipus  de  document  més 
valorat per part d’entitats d’avaluació i també per la UPC; i perquè les 
dues  bases  de  dades  esmentades  recullen,  principalment,  aquesta 
tipologia documental. 
S’ha escollit Scopus i Web of Science perquè són bases de dades que 
permeten  fer  cerques  acurades  per  matèries  tan  àmplies  com 
“arquitectura”  i  extreure  informació  sobre  la  filiació dels  autors.  Per 
tant, són bases de dades que possibiliten  l’obtenció  i extracció de  les 
dades necessàries. D’altra banda, es pot dir que són les dues bases de 
dades bibliogràfiques més exhaustives en quant a nombre de registres 
existents  i  són  reconegudes  per  agències  d’avaluació  i  centres  de 




4 A partir d’aquí, quan mencionem Web of  Science,  ens  referirem només  a  la Core 
Collection de Web of Science. 
Pel  que  fa  a  les  institucions  acadèmiques  presents  en  l’estudi,  la 
Direcció  de  l’Escola  Tècnica  Superior  d’Arquitectura  de  Barcelona 












Per  últim,  val  a  dir  que  s’ha  limitat  el marc  temporal  de  l’estudi  als 

















dades  Scopus  i Web of  Science.  En  tots dos  casos  s’ha  cercat per  la 
matèria “Architecture”: a Web of Science s’ha fet una cerca avançada 
per  la  categoria  temàtica  “Architecture”; a Scopus  s’han obtingut els 
resultats a  través del codi “ASJC 2216” equivalent a aquesta matèria. 
No  s’ha  tingut  en  compte,  per  tant,  la  matèria  “Building  and 
construction” ni cap altra categoria afí. 
Un  cop  efectuades  les  cerques  s’han  refinat  els  resultats  per  any, 
seleccionant els registres recents  (del 2009 al 2014)  i s’han  filtrat per 
tipus  de  document  per  obtenir  només  articles  de  revista  publicats  i 
articles "in press"5. 
A partir dels  llistats de  revistes obtinguts se n’han consultat els  títols 
als  catàlegs  de  les  Biblioteques  UPC  i  el  Catàleg  Col∙lectiu  de  les 
Universitats  de  Catalunya6  per  tal  d’esbrinar  la  disponibilitat  de  les 
revistes des de  la UPC.  S’indica  si  són publicades en  format paper o 
electrònic  i, en aquest últim cas, si estan disponibles en accés  lliure o 
obert. També es comprova la presència dels títols a Arts & Humanities 













posició  relativa  de  la  UPC.  La  Direcció  de  l’Escola  Tècnica  Superior 
d’Arquitectura  de  Barcelona  (ETSAB)  ha  proposat  el  nom  de  9 
universitats  rellevants  en  l’àmbit  de  l’arquitectura  per  tal  de  ser 
comparades  en  aquest  estudi  amb  la  UPC.  S’ofereix,  per  tant,  el 
número d’articles publicats a Scopus i a Web of Science entre el 2009 i 
el 2014 de  les  següents  institucions: Architectural Association School 
of Architecture,  Columbia University, Delft University  of  Technology, 
Harvard  University,  Illinois  Institute  of  Technology,  Massachusetts 
Institute of Technology, Princeton University, Swiss Federal Institute of 














































































































































































































































































































































































Institució  Web of Science  Scopus  Total sense duplicats 
Delft university of technology  58  94  136 
Harvard university  83  22  98 
Swiss Federal Institute of Technology Zurich  41  34  73 
Universitat Politècnica de Catalunya  19  63  71 
Columbia university (NY)  48  22  66 
Massachusetts Institute of Technology  41  30  65 
University of California Berkeley  26  26  46 
Princeton University  28  15  37 
AA School of Architecture  18  5  22 
Illinois Institute of Technology  7  11  16 
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Conclusions 
El  present  estudi  ofereix  dades  sobre  la  publicació  especialitzada  i 
acadèmica  en  l’àmbit  de  l’arquitectura  i  situa  la  Universitat 
Politècnica de Catalunya en una posició  competitiva  respecte altres 
institucions  de  prestigi.  L’informe  vol  aportar  informació  a 
investigadors  d’aquest  domini  per  escollir  la  revista  on  publicar  els 
resultats  de  la  recerca  però  també  a  la  Direcció  de  les  escoles 




Entre  les principals troballes de  l’estudi destaca que  la majoria de  les 
revistes són disponibles a les biblioteques de la UPC, un 63% del que 
es publica  a nivell  internacional  i un 86% del que  es publica  a nivell 





Algunes  de  les  revistes  que  ocupen  les  primeres  posicions  a  nivell 














per  la Direcció  de  l’ETSAB  i  subratlla  la  posició  relativa  de  la UPC  a 
nivell  internacional  segons  Scopus  i Web  of  Science,  posició  46ena  i 
69ena,  en  quant  a  número  d’articles  publicats  i  a  nivell  espanyol, 
posició  2a  i  3a,  respectivament,  per  darrere  de  la  Universidad 
Politécnica de Madrid  i  la Universidad de Navarra  i per davant de  la 
Universidad de Sevilla i la Universitat Politècnica de València. 
 
Respecte  les 9  institucions proposades per  la Direcció de  l’ETSAB, es 
constata  que  la  UPC  se  situa  en  quarta  posició,  darrere  de  Delft 
Institute of Technology, Harvard University  i Swiss Federal Institute of 
Technology  de  Zurich.  No  obstant,  Columbia  University  i 
Massachusetts  Institute of Technology tenen uns resultats similars als 
de  la UPC. Val  a dir, que no  s’han examinat  les  àrees de  recerca de 













Nom  Bibliogràfic  Únic  (http://publica.upc.edu/autoria/nbu). 
Com es pot veure a l’Annex III, les bases de dades recullen una 
gran varietat de noms per a una mateixa filiació. Aquest fet pot 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































74 Ibero amer univ 1
75 Iaarc 1
76 Hepia 1
77 Gramazio kohler 1
78 Francesco venezia 1
79 Fac arquitectura paisaje diseno 1
80 European univ madrid 1
81 Etsaun 1
82 Etsam upm 1
83 Etsa Madrid 1
84 Ets Arquitectura Valladolid 1
85 Esne Escuela Univ Diseno 1
86 Escuela Tecn Super Madrid 1
87 Escuela Tecn Super Barcelona 1
88 Escuela Tecn Super Arquitectura Valladolid 1
89 Escuela Tecn Super Arquitectura Construcc 
Tecno 
1
90 Escuela Tecn Super Arquitectura 1
91 Escuela Super Arquitectura 1
92 Escuela Arquitectura Valladolid 1
93 Escuela Arquitectura Pamplona 1
94 Escuela Arquitectura Madrid 1
95 Escuela Arquitectura Alicante 1
96 Esaya 1
97 El hosp del rey 1
98 Convent Santa Teresa 1
99 Consejo Nacional de Investigaciones 
Cientificas y Tecnicas Conicet 
1
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  Institució  Núm. Resultats
100  Colegio arquitectos cataluna  1
101  Barcelona Sch Architecture Etsab  1
102  Barcelona Inst Architecture Biarch  1
103  Bam fed inst mat res testing  1
104  Arquitecta Escuela Tecn Super Arquitectura 
Valenc 
1
105  Arquitecta Escuela Tecn Super Arquitectura 
Madrid 
1
106  Andalusian Hist Heritage Inst  1
107  Ametslab 1
108  Agullo 1
109  Acad Univ Sevilla  1
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Annex IV ‐ Països que més publiquen 
Ordenats per número d’articles  trobats a la base de dades.
Resultats obtinguts a SCOPUS 
  País  Núm. Resultats
1 China 4074
2 Japan 2836
3 United States  1285
4 Turkey 885
5 United Kingdom  769
6 Spain 480
7 South Korea  374
8 Australia 337
9 Chile 295
10 Germany 273
11 Italy 249
12 Canada 231
13 India 225
14 Iran 168
15 Hong Kong 158
16 Netherlands  144
17 Croatia 134
18 France 121
19 Portugal 117
20 Brazil 108
21 Taiwan 106
22 Hungary 94 
País Núm. Resultats
23 Malaysia 83 
24 Switzerland 82 
25 Sweden 73 
26 Greece 69 
27 Belgium 64 
28 Singapore 64 
29 Denmark 63 
30 Egypt 61 
31 Serbia 53 
32 Finland 48 
33 Israel 44 
34 Austria 43 
35 Lithuania 41 
36 New Zealand 41 
37 Slovakia 38 
38 Argentina 37 
39 Norway 36 
40 Nigeria 34 
41 United Arab 
Emirates 
31 
42 Saudi Arabia 30 
43 Mexico 26 
44 Qatar 25 
45 Slovenia 23 
País Núm. Resultats 
46 South Africa 22
47 Czech Republic 22
48 Colombia 20
49 Thailand 17
50 Cyprus 16
51 Jordan 16
52 Indonesia 15
53 Algeria 14
54 Ireland 14
55 Poland 13
56 Kuwait 12
57 Bangladesh 11
58 Peru 10
59 Iraq 9
60 Tunisia 9
61 Viet Nam 8
62 Palestine 8
63 Russian Federation 8
64 Oman 7
65 Bosnia and 
Herzegovina 
7
66 Pakistan 6
67 Sri Lanka 6
68 Estonia 6
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  País  Núm. Resultats
69 Romania 6 
70 Cuba 5 
71 Latvia 5 
72 Albania 4 
73 Luxembourg  4 
74 Bahrain 3 
75 Uruguay 3 
76 Ghana 3 
77 Ukraine 3 
78 Tanzania 3 
79 Bulgaria 3 
80 Iceland 2 
81 Libyan Arab 
Jamahiriya 
2 
82 Ecuador 2 
83 Botswana 2 
84 Lebanon 2 
85 Swaziland 2 
86 Malawi 2 
87 Montenegro  2 
88 Nepal 2 
89 Venezuela 2 
90 Senegal 2 
91 Costa Rica 1 
92 Afghanistan  1 
93 Kazakhstan 1 
94 Mongolia 1 
95 Bolivia 1 
País Núm. Resultats
96 Uganda 1 
97 Philippines 1 
98 Morocco 1 
99 Namibia 1 
100 Barbados 1 
101 Jamaica 1 
102 Belarus 1 
103 Laos 1 
 
Resultats obtinguts a Web of 
Science 
País / territori Núm. Resultats
1 USA 1224
2 England 693 
3 South Korea 412 
4 Australia 299 
5 Chile 268 
6 Turkey 218 
7 Spain 216 
8 Germany 216 
9 Japan 209 
10 Italy 181 
11 Croatia 133 
12 Peoples R China 131 
13 Canada 127 
14 Netherlands 108 
15 France 101 
País / territori Núm. Resultats 
16 Switzerland 91
17 Brazil 86
18 Scotland 80
19 Belgium 72
20 Portugal 69
21 Taiwan 51
22 Denmark 46
23 Sweden 45
24 New Zealand 45
25 Austria 43
26 Malaysia 37
27 Norway 34
28 Singapore 31
29 Israel 31
30 Argentina 31
31 Greece 26
32 Iran 25
33 North Ireland 24
34 Wales 23
35 Mexico 22
36 India 22
37 Finland 20
38 Ireland 19
39 Slovenia 18
40 Slovakia 17
41 U Arab Emirates 16
42 Qatar 16
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  País / territori  Núm. Resultats
43 Czech Republic  16
44 Cyprus 16
45 Serbia 15
46 Saudi Arabia  11
47 Jordan 11
48 Hungary 11
49 Egypt 11
50 South Africa  10
51 Thailand 9
52 Colombia 9
53 Poland 8
54 Indonesia 8
55 Kuwait 7
56 Bosnia Herceg  6
57 Russia 5
58 Romania 5
59 Lebanon 5
60 Vietnam 4
61 Venezuela 4
62 Bahrain 4
63 Sri Lanka 3
64 Oman 3
65 Nigeria 3
66 Estonia 3
67 Bangladesh 3
68 Algeria 3
69 Peru 2
País / territori Núm. Resultats
70 Pakistan 2 
71 Ghana 2 
72 Bulgaria 2 
73 Yemen 1 
74 Uruguay 1 
75 Reunion 1 
76 Rep Of Georgia 1 
77 Paraguay 1 
78 Panama 1 
79 North Korea 1 
80 Nepal 1 
81 NAmibia 1 
82 Morocco 1 
83 Montenegro 1 
84 Mongol Peo Rep 1 
85 Malta 1 
86 Macedonia 1 
87 Luxembourg 1 
88 Lithuania 1 
89 Laos 1 
90 Kenya 1 
91 Iraq 1 
92 Iceland 1 
93 Gambia 1 
94 Ecuador 1 
95 Cuba 1 
 
